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Influência dos ácidos graxos na dieta sobre a cinética espermática de búfalos no CASA 
Influence of dietary fatty acids on buffaloes sperm kinetics evaluated by CASA 
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Introdução 
A análise seminal computadorizada (CASA) é ferramenta importante para fornecer, dentre vários 
dados, o parâmetro cinético dos espermatozoides (CONTRI, 2010). O objetivo do trabalho foi avaliar 
o efeito da suplementação com ácidos graxos na dieta sobre a cinética dos espermatozoides de 
bubalinos (Bubalus bubalis) após a criopreservação. 
 
Material e Métodos 
Foram usados 11 touros búfalos divididos em dois grupos (CONT e TRAT), os quais receberam o 
mesmo volumoso e concentrado durante 115 dias. Para TRAT, foi adicionado óleo de palma ao 
concentrado (2% MS). A cada dez dias, em média, foram feitas colheitas de sêmen de cada touro (100 
repetições) e o sêmen foi criopreservado. A análise da cinética espermática pós-criopreservação foi 
realizada de forma automatizada (CASA), sendo consideradas a velocidade média da trajetória (VAP; 
µm/s), velocidade linear progressiva (VSL; µm/s), velocidade curvilinear (VCL; µm/s), deslocamento 
lateral da cabeça (ALH; µm), frequência de batimentos (BCF; Hz), retilinearidade (STR; %) e 
linearidade (LIN; %). O experimento foi divido em quatro períodos de 30 dias (PI PII, PIII e PIV). 
Adotou-se na análise estatística modelos mistos, considerando os efeitos de grupo, período e sua 
interação (P<0,05). 
 
Resultados e Discussão 
Não houve diferença significativa quando comparadas as médias gerais (Tabela 1). Contudo, BCF e 
LIN apresentaram diferença entre períodos e houve interação grupo/período (P<0,05). 
 
Tabela 1: Médias das variáveis de cinética espermática do sêmen bubalino criopreservado. 
Grupo (n) 
VAP 
(µm/s)
VSL 
(µm/s) 
VCL 
(µm/s) 
ALH 
(µm) 
BCF 
(Hz) 
STR 
(%) 
LIN 
(%) 
CONT (5) 93,0 85,3 127,1 4,5 31,4 91,2 31,4 
TRAT (6) 92,3 83,5 128,0 4,8 30,6 90,1 30,6 
P<0,05. 
 
Os valores médios de cinética espermática para o grupo CONT são superiores aos reportados por 
Rasul et al. (2001) para sêmen descongelado, com exceção de STR e LIN. A suplementação com 
ácidos graxos não influenciou no padrão de movimento dos espermatozoides. 
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